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Memleket değerli bir  evlâdım, 
Köy Enst i tü le r inde  -yetişen genç­
ler  sevgili Tonguç Baha'ların ı  kay 
bett i ler .  O İdeal sahibi b ir  a d am ­
dı. Memleketimiz  n ü fusunun  ço­
ğunluğunu  teşkil  eden yüz yıl­
lardan  ber id ir  ihmale  uğramış 
köylüyü, A tan ın :  «Köylü efendi- 
mizdir» sözüne ya raş ı r  bir bale  
getirmenin çare le r in i  a r ıyordu.
t ik  öğretim  dâvam ız vardı.  Ba­
kin kullandığımız  metort m em le ­
ket çapında b ir  ka lk ınm ayı sağ­
layabilm ek İC'n yetersizdi.  t ik  
öğretim bü tü n  m em lek e tte  b ir  
teviye ve nazari  b ir  program  ta ­
kip ediyor b i r  çok b ak ım la rd an  
köy gerçeğinin ih tiyaçlar ına  k a r­
şılık  ve rem iyordu.  Köylerdeki  ço­
cu k la r ın  d u ru m u  şehirdekilere  
benzemez. O n la r  küçük yasta a n a .  
larının ve babalar ın ın  ağır  i ş le r i ­
ne yard ım  e tm ek  zorunda o ld u k ­
larından okula  devam fırsatını 
bu lam azlar .  Çoğu yı llarca  i lkoku­
lu b i tiremediği gibi sonunda e- 
d indikleri  bi lgi b iraz okuyup 
yazmak, bİFaz da hesap y a p m a k ­
tan öteye geçmez. Y u rd u n  çeşitli 
bölgelerinde dolaştığım köylerde  
m eveu t  i lk  öğre tim  sisteminin pek  
verim li  olmadığını görm üştüm.
Çeşitl i  yaşayış  tarz ı  
B undan  gayri  Karaden iz 'den  Ak 
deniz’e, Doğu Anado ludan  Ege k ı­
y ı la r ına  k a d a r  uzanan m em lek e ti ­
mizde iklim , iş, haya t  şa r t la r ı  b ü ­
yük  değ iş ik l ik le r  gösterir .  İşte  
İsmail  H ak k ı  Tonguç köy lünün  
m anen  ka lk ınm asın ı  sağ layab il­
m ek  için çeşitli yaşayış ta rz la r ı ­
nın ih t iyaçlar ına  karşı l ık  verecek 
yeni b i r  m eted  aray ıp  bu ldu .  Köy 
çocukların ın  yalnız nazar i  değil, 
ayni zam anda  ameli  bilgiye de ih ­
t iyaç lar ı  va rd ı .  A ta la r ın ın  gele­
nek  yolu  İle yüz y ı l la rd an  b e r i ­
d ir  y ü rü t tü k le r i  işlere bi lgi ışı­
ğı k a tm a la r ı  gerekiyordu.
Bunun  içindir  ki h e r  bölgenin 
h ay a t  şa r t la r ın a  uygun  o k u l la r  ku  
rg rak  ç e e u k la n  hem nazarî  hem 
de ameli  bBkımdan ye tiş t i rm eye  
koyuldu .  İ lk o k u lu  b i ti rm iş  kız 
ve  e rk ek  çocuklar  Enst i tü le rde  
yatıl ı  o la rak  5 yıl eğit im görüyor­
lar ,  e k u lu  b i t i rd ik le r i  zaman yi- 
ne o bölgede b ir  köye ye r leşe rek  
öğre tm enlik  ediyorlard ı .  K en d i le ­
rine to p rak :  hayvan,  z iraat â le t ­
leri ver il iyor ,  hem çocukları  o k u ­
tuyor,  hem  de bü tü n  köye örnek 
o luyorlard ı .
A nkara 'da  Hasanoğlan Köy E ns­
t i tüsünde  açılan yüksek  kısımda 
E nst i tü le rden  mezun olan genç­
lerin  en kab il iyet l i ler i  ayrıca üç 
yıl eğit im görü y o r la r  ve Köy 
E nstitü le r ine  öğretmen o luyor la r ­
dı.
Enst i tü le rde  ne ler  gördüm?
Enst i tü le rden  bazılarını ziyaret 
e tm ek  f ırsa tım  bu lduğum  1941-44 
y ı lla rı  a rasında  y u rd u n  her  t a r a ­
fına serpilmiş 18 Enst itü  vardı,  
b ir  ta ra f ta n  yenileri  aç ı larak  sa ­
yı ları  galiba  22 ye k a d a r  çıktı.
A n k a ra ’daki  Hasanoğlan çocuk­
lar ı  bab a la r ın ın  yapm ak ta  o ldu­
ğu ziyaret,  hayvancılık ,  bağcılık, 
m eyve  ve sebze ye tiş t i rme, ta­
vukçu luk ,  sü tçü jü k  v.s. gibi bü ­
tün  işleri  yapa yapa  öğren iyor­
lard ı .  K ız la r  da O r ta  Anadolu 
kadını gibi hem  z iraat ,  hem de 
dikiş dikmek, yün örmek, halı  ve 
kilim dokum ak v.s. gibi işlerle  
uğ raş ı r la rd ı .
Karaden iz  k ıy ıla r ındak i  Beşik- 
düzü E nst i tü sünün  havası b ü sb ü ­
tün  başka ,  idi. O nlar ın  iş h aya t ın ­
da denizcilik, balıkçılık ,  mısır  zı- 
raat i  b ü y ü k  y e r  tu tu y o rd u .  B a ­
lıkesir  ve  Eskişehirdeki Arifrye 
ve Çifte lerde yetişen çoeuklar  bu 
daha ver im li  to p rak la r ın  bü tü n  
İşlerini şevkle  başarm ıya  çalış ır­
lardı.
E n s t i tü le r  Maarife de fszla yük 
o lm uyorla rd ı.  İşlerini kendileri  
görür,  b inaların ı  bile  kendile ri  
yapar la rd ı .  M ahsuller in in  b ir  kıs­
mını ye tiş t i r iyor lard ı .  İ leride  ih ­
tiyaçların ı  ka rş ı lam ak  üzere faz­
la m ahsu lle r in i  satısa ç ıkaracak 
du rum a geleceklerdi
tş leyen  zekâ lar
E n s t i tü le rdek i  çocuklaı vücu t­
larını ku l lanm as ın ı  b i ldikleri  k a ­
da r  ka fa la r ın ı  da işletmesini öğ­
ren iyorla rd ı .  İlk defa Hasanoğla- 
na  g itt iğ im  zam an çocukların  u- 
m u m iy e tle  gösterd ik leri  zekâ ve 
kabil iyet  karşıs ında h ayran  kal­
mıştım Onlara  b irer  ders verdik. 
Biz o zamana kgdar fazla baskıya 
uğra tı lmış ,  soru so rm aktan  çeki, 
nen öğrencile r  görmeye alışmıştık. 
O n la r  ise a n la t ı lan la r ı  büyük  bir 
d ik k a t  ve a lâka  ile dinliyor, son­
ra da rah a t l ık la  kalk ıp  bizi âdeta  
soru y a ğ m u ru n a  tu tuyor la rd ı ,  
hem de b u n la r  yerli  yerinde ve 
esaslı m esele le re  dokunan  özlü 
sorulardı.
Z am an la r ın ın  büyük  bir k ısm ı­
nı açık havada ça l ışm ak la  geçiren 
çocukların  bu  derece f ik ir  olgun« 
luğuna  nasıl o lup ta  e r iş tik ler ine  
h a y re t  e tm em ek  kabil  değildi.  Ö ğ ­
re tm en le r  a ras ındak i  eski b ir  lise 
a rkadaşım  da okulun  um um î ha­
vasına  bü tün  gayret iy le  u y m u ş t u : 
«Burada öğre tm enle r  de çok oku« 
mak zo rundad ır la r ,  çocuklar  ateş 
gibi, bü tü n  k i tap la r ı  âde ta  söm ü­
rüyorlar .  Onlara  karşı  mahçup 
o lm am ak İçin çok şey öğrenmek 
lâzım geliyor» diyordu.
K ü l tü r le r in  kaynaşması
ÇocuKiar kendi m em leke tle r in in  
k ü l tü rü n ü  de b e rab e r le r in d e  ge ti ­
r iyo r la rd ı .  Yazın Hasanoğlan 'da  
top land ık la r ı  zam an âdeta  bü tü n  
y u rd u n  insanını b ir  a rad a  görmek 
kabildi.  O r ta  Anadolu çocukları  
baba la r ı  gibi ağır  konuşur,  ağır 
düşünür ,  ayni zam anda  tem kin li  
ve akıll ı  idiler.  Balıkesir,  Ege gi­
bi daha  verim li  ve zengin bölge­
lerin  çocukları  ise açıkgöz ve gör­
gülü idiler.  H areke tli ,  e line aya­
ğına çabuk  Karadeniz  çocukları  
h a y a t la r ın d an  m em nun,  okulda  
mısır  ekmeği y iyem em ekten  gayri  
d e r t le r i  yok gibiydi,  Hepsi  de bir- 
b ir le r iy le  yarış ırcas ına  m ar i fe t ­
lerini göste r iyorlard ı ,  K ızılçullu-  
l a r  zeybek, Esk işeh ir’ljler Hoş 
Bilezik, E rz u ru m ’lu ia r  Bar, K a ra ­
denizliler  Horon oynuyor,  S ivas’U- 
la r  ha lay  çekiyorlard ı  Âşık V ey­
sel onlara  saz ve tü rk ü  ö ğ re t ­
menliği ederdi.
Piyes mi dediniz? is tediğinizden 
âlâsı.  K ıyafet le r  çabucak değişti« 
ri lir ,  pam uktan  saka lla r  tak ı l ır ,  
m eydana  h ay v an la r  bile ç ıkarıl ır ,  
en tabii  dekor içinde köy p iyes­
ler i  oynanırd ı  O y u n la r  ya m em ­
lek e t te  öğrenilmiş , y ah u tta  oracık 
ta  ya ra t ı i ıverm iş t ir .  k o m ed is i  de 
d ram ı da özlüdür,  hayatın  bir ger­
çeğini be lir t iverir .  «Bârikai h a k i ­
k a t  m üsadem eı e fk â rd an  doğdu­
ğu» gibi, k ü l tü r ie rm  çaüştığı ve. 
kaynaş tığ ı  "yerlefclim ne lbr doğ-' 
Tnaz ki? Bu öyle b ir  hazinedir  ki 
‘p ay laş t ıkça  zenginleşir.
« O n la r  A ta la r ın ın  cahil ka'lış'inîn 
acısını ç ıka r ıyorla rd ı.  Sanki yüz 
y ı l la r  boyunca gizli ka lm ış b ir  e l ­
mas m adeni  m u t lu  b ir  el ta ra f ın ­
dan b irdenb ire  keşfedilmiş , o r ta ­
ya ç ıkarılm ış  gibiydi.  Onlar) y a ­
lcından görmek geleceği d ü şü n e ­
rek  insanın içini güvenle  d o ld u ru ­
yordu.
Baltalama
H akkı Tonguç va tan ın  her b u ­
cağına değerli  ağaç la r  dikmiş, on­
la r  gelişip yeşermeye, meyve ver- 
miye başlamıştı.  Bu hayat  dolu 
var lık lar ı  n am er t  e l le r  kökünden  
ba lta lad ı.  Tonguç bence iki kere  
ö lm ü ş tü r :  Birincisi eserinin b a l ­
ta land ığ ım  gö rd ü ğ ü  zaman
Francalalar kâini içinde 
satılacak
Belediye Zabıtası  ta l im a t ın ın  ha 
s ı r lanm asına  devam ed ilm ekted ir .  
Yeni hazır lanan  ta l im a tnam eye  
göre f ran c a la la r  kâğıt  a n b a lâ j la r  
içinde sat ı lacaktır .
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